

























































A case report of Fibromyalsia symtom improved by 
internal use of the Gabapentin
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ANA 40倍T-Bil 0.5mg/dlWBC 13000/μl
RF 9U/mlTP 7.4g/dlNeutro 77％
IgG 868mg/dlAlb 4.4g/dlLym 9％
IgA 167mg/dlAST 15IU/lMono 4％
IgM 169mg/dlALT 15IU/lRBC 524×10４/μl
C3 120mg/dlLDH 242IU/lHb 14.5g/dl
C4 18mg/dlALP 535IU/lHct 42.4％
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